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ABSTRAK 
 
 
 
Pembelian kompulsif merupakan bentuk abnormal atau ketidak normalan 
pada aktivitas belanja seseorang yang ditandai oleh dorongan ekstrem, tidak 
terkendali, dan berulang untuk membeli, serta mengabaikan konsekuensinya. 
Pembelian kompulsif ini pada umumnya terjadi karena konsumen tersebut 
memiliki sifat hedonik, yang selalu menilai suatu produk dari nilai produk 
tersebut yang dapat meningkatkan kepercayaan diri, pandangan sosial, dan nilai 
sosial terhadap konsumen yang disebut materialistis. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh kelompok referensi, endorsment, iklan, dan 
neurotisme terhadap pembelian kompulsif melalui materialisme pada konsumen 
Pull and Bear di Surabaya.  
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah para konsumen Pull 
and Bear di Surabaya. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive 
sampling dengan syarat pernah mengunjungi Pull and Bear Galaxy Mall Surabaya 
dan memiliki Gift Card. Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 144 orang 
konsumen.  
Variabel dalam penelitian ini adalah kelompok referensi, endorsement 
publik figure, iklan TV, dan neurotisme sebagai variabel eksogen serta 
materialism dan pembelian kompulsif sebagai variabel endogen. Selanjutnya, 
penulis mengolah data hasil penelitian menggunakan SMART PLS 2.0 untuk 
memperoleh kesimpulan yang signifikan berdasarkan hasil penelitian tersebut. 
Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dihitung, maka hasil penelitan ini yaitu 
kelompok referensi, endorsement publik figure, iklan TV, dan neurotisme 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap materialisme. Selain itu materialisme 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembelian kompulsif 
 
Kata Kunci:  Kelompok Referensi, Endorsment, Iklan, Neurotisme, Materialisme, 
Pembelian Kompulsif. 
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ABSTRACT 
 
 
Compulsive buying is an abnormal form or abnormality in a person's 
shopping activity characterized by extreme, uncontrolled, and repetitive boosts to 
purchase, ignoring the consequences. This compulsive buying generally occurs 
because the consumer has a hedonic nature, which always assesses a product of 
the value of that product that can improve confidence, social outlook, and social 
value to consumers called materialistic. The aim of the study was to determine the 
influence of reference groups, endorsements, advertisements, and neurotism on 
the compulsive buying through materialism of the Pull and Bear consumers in 
Surabaya.  
The population used in this research is the Pull and Bear consumers in 
Surabaya. Sampling technique uses purposive sampling on the condition of 
visiting Pull and Bear Galaxy Mall Surabaya and has a Gift Card. The number of 
samples studied as many as 144 consumers.  
Variables in this study are group references, public endorsements figures, 
TV commercials, and neurotism as exogenous variables as well as materialism 
and compulsive buying as endogenous variables. Furthermore, the authors 
process the data of the research results using SMART PLS 2.0 to get a significant 
conclusion based on the results of the study. Based on the testing of the hypothesis 
that has been calculated, the results of this research include reference groups, 
public endorsements figures, TV commercials, and neurotism influence positive 
and significant to materialism. In addition, materialism is positively and 
significantly affected by compulsive buying 
 
Keywords: Group Reference, Endorsement, Advertising, neurotism, Materialism, 
Compulsive Buying 
 
